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RESUMEN 
 
El objetivo de este estudio es identificar y evaluar, de forma descriptiva 
correlacional, el nivel de desarrollo de las capacidades emprendedoras, y la 
relación existente entre la capacidad emprendedora, el bienestar subjetivo y la 
calidad de vida de las mujeres dirigentas pertenecientes a la Mesa Mujer Rural de 
la Región del Maule. La muestra del estudio corresponde a 130 mujeres dirigentas 
pertenecientes a la Mesa Mujer Rural de la Región del Maule. 
Para ello, se utilizó un diseño de estudio mixto donde, de manera cuantitativa, se 
aplicaron las escalas: Escala de Bienestar Subjetivo, Escala de Satisfacción Vital y 
la Escala de Emprendimiento (Spencer & Spencer). Los datos proporcionados de 
manera cualitativa, fueron recolectados por medio de grupos focales. Los 
principales resultados nos indican que globalmente el nivel de emprendimiento es 
insuficiente. Sin embargo, existe una relación positiva entre las capacidades 
emprendedoras, bienestar subjetivo y calidad de vida. Por otra parte, los 
resultados cualitativos concuerdan con el bajo nivel de consistencia y 
perseverancia a la hora de iniciar un negocio, lo que conlleva a la desmotivación y 
finalmente a la frustración del negocio. 
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